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 خدایی پيشگاه تقدیم به 
که لیاقت خدمت به بشریت را به ما بخشید ودر سایه توجهاتش ، 
 دست ما را شفابخش دل دردمندان و بیماران قرار داد.
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می بخشید. چگونه سپاس گویم مهربانی و لطف شما را که سرشار از 
 عشق و یقین است.
چگونه سپاس گویم تأثیر علم آموزی شما را که چراغ روشن  
ودم فروزان ساخته است. آری در مقابل هدایت را بر کلبه ی محقر وج
 این همه عظمت و شکوه تو مرا نه توان سپاس است و نه کلام وصف.
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 یبعتر ،ﮜبيؽﮕبﮦیآز یﮦب تعت ﮚﮠدبا ر،ﮜﮑر یﮦب يسيتﮢ ػﮙت بﮥ افﮔس یﮦب ﮦسيﮡﮥ فرـ ﮜﮣخﺐ راﮞبیﮝب
 .ؼﮣدﮜی ﮠیس ﮞﮜبدﮢرﮤ در ﮞؼد ﻃﮣﻻﮠیدارﮢ ﮢ  بﮥ ﮞؼد ﮢﮚﮜقب ﮞ،ظتبربیﮝبدر  دﮜدد
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ﮢ آزﮜبيؽبت بیﮝبراﮞ ﮜﮣرد بررظی قرار ﮔرفت ﮢ درﮢﮞ  ﮔرديد ظپط ﮜﮣاردی ﮦﮝچﮣﮞ ﮠﮣع ظﮗ، ػﮣارق دارﮢيی
 چک ﮘیعت ﮦب ثبت ﮔرديد.
لات ﮔﮣارؼی ﮠظیر تﮧﮣع ﮢ ظبﮖ بﮣد. ﮜؽﮑ 48.25ﮜیبﮠﮕیﮟ ظﮟ افراد ﮜﮣرد ﮜطبﮘؼﮥ در ايﮟ ﮜطبﮘؼﮥ  ﮦب:يبفتﮥ
ـد در 1.53ﮢ  ـددر 3.81 ،ـددر 5..5اظتفراؽ، بثﮣرات پﮣظتی ﮢ افسايػ آﮠسيﮛ ﮦبی کبدی بﮥ ترتیﺐ بب 
ظبﮖ ﮢ بیػ  41-45ﮜﮡﮥ ظﮡی در دا ظﮗ ریبیﮝب اردﮜﮣ بیؽتريﮟبیؽتريﮟ ظﮧﮛ از کﮗ ػﮣارق دارﮢيی را داؼتﮡد. 
). 50.0>Pداری ﮜیبﮞ ظﮟ ﮢ ػﮣارق دارﮢيی ﮢخﮣد ﮠداؼت (اﮜب رابطﮥ ﮜؼﮡب % افراد درﮔیر بﮣد48ظبﮖ بب  4.از 
 ﮦﮝچﮡیﮟ رابطﮥ ﮜؼﮡبداری ﮜیبﮞ ػﮣارق دارﮢيی ﮢ ﮢزﮞ ﮢ خﮡعیت بیﮝبراﮞ ﮢخﮣد ﮠداؼت. 
 ﮦر بب افراد در تﮣاﮞ ﮜی ﮜطبﮘؼبت بﮥ تﮣخﮥ بب کﮥ دارﮠد خفیفی خبﮠبی ػﮣارق ترکیبی دارﮢﮦبی ﮠتیدﮥ ﮔیری:
 ﮢ تﮧﮣع ﮜبﮠﮡد ﮔﮣارؼی ػﮣارق ظﮗ ﺿد ترکیبی دارﮢﮦبی ػبرﺿﮥ ﮟبیؽتري. ﮠﮝﮣد اظتفبدﮤ ﮢزﮞ ﮢ ظﮟ خﮡعیت،
 .بﮣد اظتفراؽ
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